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Optimized CS single interferer
Optimized CS general model
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Aloha constant transmission power
Aloha exponential transmission power 
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Ratio CSMA versus Aloha 10
Ratio CSMA versus Aloha 15
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Ratio CSMA versus Aloha - simulation
Average ratio CSMA versus Aloha - simulation
Average ratio CSMA versus Aloha - model
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